<特集論文 : 人間にとって地域社会とは> 「地域の質」の向上のための生態学的福祉哲学 : いのちを大切にする地域構造を目指して by 加藤 博史 & Hiroshi Kato



















































































































































IASSW）が，2014 年 10 月に改訂されたが，その
核心部分（Social Work engages people and 


















































メインの 22 歳年少である．彼は 1972 年にコロン
ビア大学で教育学博士号を取得している．ジャー

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Ludwig von Bertalanffy, 1901 ― 1972）によって，
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An ecological perspective based on welfare philosophy to improve 
the quality of community: Toward a community structure 
that cares for the “Life-World”.
Hiroshi Kato
Professor Emeritus, Ryukoku University
　 This paper aims to clarify the term, “quality of community.”  In particular, the author envisions the concept of 
an “ecological community” and the “empowerment of its inhabitants.”  The author makes the following 
observations: first, the “schooling society” and the social network system on personal digital devices are 
transforming the current circumstances of communities, and human beings must use their autonomy to recognize 
this notion of community without adapting to it; second, the author reviews Carel Germain’s life model approach 
of social work to show that reciprocal transactions in a community environment are crucial in resolving issues 
related to social and technological “pollution” and oppression; and third, individual dignity and autonomy can be 
actualized by caring for the Life-World and through the co-evolution of the “empowerment of its inhabitants”.
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